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01 anys d'una his tor ia del cine (de Cesáreo González a Bob Hope) 
lini IlDCS os centenaris, dues formes de 
veure, de contar, d'entendre el 
cinema des d'angles tan diver-
sos com d'impossible unifica-
do , quan a tendències o pos-
tures davant el fenomen crea-
tiu del sete art. Parlaría en tot 
cas de personatges singulars però a la 
vegada plurals, sense cap referencia en-
tre ells. Només una cosa, un factor pu-
rament accidental els aproxima i els fa 
aparèixer junts al llarg de l'any de tot 
jus t ara mateix, 2 0 0 3 . I aquest factor 
unificador el troben l'any, j a una mica 
lluny, la veritat, de 1 9 0 3 . Perqué aquests 
dos homes de cinema, B o b H o p e / C e -
sáreo González per una d'aquestes c o -
ses rares de la vida varen néixer el ma-
teix any. U n a Londres, encara que to-
ta la seva llarguíssima carrera es de-
senvolupa als Estats Units , a Hol ly-
wood, concretament, l'altre a Vigo. E l 
comic america era actor, el nostre pro-
ductor tan hispànic com les seves peHí-
cules era productor, promotor i distri-
buidor. B o b Hope treballava per a les 
majors de Hollywood i presenta durant 
molts anys la cerimònia de lliurament 
dels Oscars i Cesáreo González crea la 
seva propia productora/distribuidora, 
la mítica Suevia Fi lms, amb aquell ana-
grama clàssic que acompanyá, coses 
d'aquells temps, tantes i tantes sessions 
cinematogràfiques, al barri sempre, a la 
periferia de la nostra ciutat. D o s per-
sonatges lluny un de l'altre, dos cente-
naris de signes contraris però que, d'u-
na manera, foren fidels acompanyants 
al llarg de moites i moites vetllades cinè-
files en durs anys d'aprenentatge per 
esbrinar, finalment, què era exactament 
això del cinema, això de les histories 
contades a ritme d'imatges, mùsica i 
altees sorolls particulars. 
B o b Hope (actor principal a més de 
1 0 0 films) arriba molt petit a Amer i -
ca des de la seva Anglaterra natal i molt 
aviat s'integra, amb els seus pares, emi-
grante de classe obrera, a la forma i al 
sentir de la vida americana fins al punt 
de mostrar-se en tot moment com ells. 
Histriònic, però amb limits de prudèn-
da, conrea la ràdio, el teatre, el cinema 
i finalment la televisió. E l seu era un 
humor molt arrelat a la vida america-
na. Lluny de l'acidesa, del contingut de 
critica mordaç i forta —res a veure, per 
exemple, amb Billy Wilder , càustic i 
sempre vitriòlic— el seu humor, el seu 
llenguatge, els sentits dels acudits mos-
traven sempre la forma amable de la 
vida. Sense cap sentit crític de les c o -
ses, era el seu humor amable però a la 
vegada inteHigent, pie d'ingeni i do-
tat, a la vegada, d'un gran sentit de la 
improvisado. Personalment el meu 
primer record em porta a un film, El 
hijo del rostro pálido, un western que vo-
lta ser divertii, en realitat una parodia 
simple del gènere, però que, a hores 
d'ara.ja no m'ho sembla tant. A n b m o -
tiu d'una festa d'aniversari, farà uns 
quatre o cinc anys, no va dubtar en afir-
mar, mentre anava bufant les cándeles 
d'un gran pastis de poma, que "sóc tan 
veli que el meu grup sanguini ha ca-
ducat". Famós per la sèrie Camino a... 
tingué amb B i n g Crosby un increíble 
company de viatge. Aquesta sèrie, que 
es perllongaria al llarg de molts anys li 
dona arreu del món una celebritat ex-
traordinària. Fama i celebritat que avui, 
malgrat tot, encara conserva al seu pa-
ís d'adopció. Perqué, si bé els Estats 
Units la gent oblida de seguida els seus 
ídols més joves, els més venerables, des 
de Frank Sinatra fins a J o h n Wayne, 
els mante rigorosament ubicats al lloc 
on només hi viuen els mites. U n mite 
com B o b Hope sempre present a l 'ho-
ra de rette homenatge al marine ame-
rica quan es tractava d'anar al front 
bèHic — I I Guerra Mundial ; Corea, 
Vietnam, primera guerra del Gol f—, 
l'exèrcit, i la societat civil, el condecora 
de forma quantitativa. E n nombrases 
ocasions fou presentador dels festivals 
dels Oscars. M a i no en va rebre cap, 
excepte cinc a títol d'honorari, com ho -
menatge a tota una carrera. Fou, un pe-
tit consol. 
A l seu llibre Con Cesàreo González, 
l'historiador i crític José Antonio D u -
ran, escriu que "su inteligencia era ver-
bal i repentizaba palabras para discu-
rrir. C o m o pertenecía a la clase de per-
sonajes que le gusta, más que nada, apa-
recer en público, era un torrente de no-
ticias. Por eso se movía en el cine c o -
mo pez en el agua." É s , sens dubte, una 
exceHent descripció del personatge. D e 
Cesáreo González. L i agradava tant la 
fama, la popularitat que, amb el pas del 
temps, es convertí no només en un im-
portant productor, sino en una perso-
na molt habitual del N o - D o , aquella 
mena d'informació i propaganda al ser-
vei del règim que tant bé, d'altra ban-
da, va saber reflectir, sense voler, l 'Es -
panya franquista. Fou productor (gai-
rebé 1 5 0 cintes i 2 5 anys de permanent 
activitat industrial) tan célebre com els 
artistes que va promocional" fins a l'in-
finit com Mar ía Félix, Lola Flores, L o -
lita Sevilla, Miguel Aceves Mej ía , A m -
paro Rivelles, Joselito, Marisol , Rafael 
Duran , Fernando F e r n á n - G ó m e z , 
E m m a Penella, Pedro Infante, Jorge 
Mistral.. . A m b eli ressuscità, si és que 
havia mort, cosa que és molt dubtós, el 
cinema més folklóric possible i proba-
ble. A m b Espanya com a bandera prin-
cipal, cal no oblidar que fou falangista 
camisa vieja, fou el difusor d'una mena 
de cinema popular i populista, que exal-
tava sempre els vells valors de la pàtria 
i de l'ingeni patriòtic més barroer. Però, 
d'altra banda, configurar un teixit in-
dustrial al cinema espanyol sempre tan 
necessari a l'hora de fer peHícules, as-
pecte que, avui per avui, malaurada-
ment no existeix al nostre país, i recor-
deu, sense anar mes lluny, la bona fei-
na productora de Cifesa. Productor 
però a la vegada distribuidor a nivell 
mundial. D'entre la seva plena filmo-
grafia destaca ha dama de armiño. Pe-
na, penita, pena, La guerra empieza en 
Cuba, La faraona, Botón de ancla, El rui-
señor de las cumbres, Mi último tango, El 
balcón de la luna... Curiosament produí 
i distribuí films per Juan Antonio Ba r -
dem, Mano lo Summers i l'italià Fran-
cesco Rosi; Nunca pasa nada, una de les 
millors peHícules de Fautor de Calle 
Mayor, Los inocentes, Los pianos mecá-
nicos, El juego de la oca i El desafío. Al 
marge de qualsevol revelació o contin-
gut de caire ideologie que marca les se-
ves produccions, el seu tarannà, Cesá-
reo González és personatge clau en la 
historia del cinema espanyol. • 
